



















































Demand Creation Focusing on Youngsters'
Market Structure on Apparel Fashion
～Three Fashion Projects～
中村学園大学 短期大学部
手 嶋 康 則
中村学園大学 流通科学部




























































が定着してきている｡ しかし､ 	年代まで ｢ガー


















































































































































































































  ｣ は４日間で万人の来場者を記録
している｡ ｢





















































































ル ｢&' ( )*)｣
でクール・ジャパン見本市を開催｡ ４日間で
+,-,,,万人超を動員｡ 日本の主力コンテンツで

















































































































































アンケート 出所： 『福岡アジアファッション拠点推進会議 実施報告書』
























































できる携帯通信販売サイトのこと (%&$''  
 ),")-)(&)｡








































































古賀令子 ('") 『｢かわいい｣ の帝国』 青土社｡





手 嶋 康 則・片 山 富 弘
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